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P O R T I C  
L magne edifici del CENTRE D  LECTURA va cobrant for- 
ma i dins d'un plac molt breu I'obra ser& finida. S'acos- 
ta, doncs, I'hora d'omplenar de tresors espirituals el 
bellissim estotx que construeix En Josep Simó, el polit 
creador de belles coses, i que costeja 1'Evarist Fibre- 
gas, I'home més ric del mon, sino en moneda, en bo- 
nesa de cor i en altruisme. 
En el moment solemnial de planejar la noble tasca de donar vida plena 
al CENTRE D  LECTURA, els seus homes directos i tots els que amarats de fe 
i entussiasme I'orienten, han cregut de tot punt necessari dotar-lo d'un 
portaveu, que, a la vegada que un instrument de divulgació cultural que 
complementi i expandeixi la tasca interna de I'entitat, siga també un propa- 
gador dels seus projectes i esperances. 
Per a complir aquesta finalitat renaix la REVISTA DEL CENTRE D  LECTURA, 
de gloriosa tradició. Ella sera la mateixa tribuna de I'entitat, portada a la 
placa pública, per a que des d'ella pugan parlar-hi els poetes, els pintors, 
els músics, els homes de ciencia, els pedagogs, tots aquells, en fi, que en 
la vida hi compleixin I'alta missió social d'educar i'intel.lig&ncia i desvetllar 
I'inima del poble. 
A tots ells, preguem I'ajuda de la seva cooperació intel.lectua1; i, als reu- 
sencs, el caliu del seu amorós entussiasme per a la gran obra del CENTRE, 
que 'ns proposém propagar per a profit de  Reus i gloria de Catalunya. 
